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Las aguas subterráneas han sido utilizadas por el hombre desde su presencia en la tierra, sin
embargo, su origen es poco conocido y en muchas ocasiones ha dado lugar a leyendas y mitos
que con el paso del tiempo han llegado a convertirse en tradiciones en algunos puntos de la geo-
grafía española. Dejando estos aspectos a un lado que, en principio, no son objeto de estudio de
esta crónica, las aguas subterráneas gozan de una gran importancia en el análisis científico en
nuestros días y no es extraño si pensamos que en la actualidad las aguas subterráneas en España
abastecen a un tercio de la población, que supone trece millones de personas aproximadamen-
te, sin contar a los casi sesenta millones de turistas que visitan nuestro país anualmente.
Cerca de los 4.800 hm3 de agua que se extraen de los acuíferos se dedican al regadío (que
según los datos disponibles, generan más puestos de trabajo y más riqueza que los regadíos con
aguas superficiales, a pesar de que la superficie de estos suponga más del doble de la superfi-
cie regada con aguas subterráneas), y casi 1200 hm3 se destinan a usos urbanos e industriales.
Por lo tanto el volumen de agua extraída anualmente en España se sitúa en torno a los
6.000 hm3.
El estudio de las aguas subterráneas puede llevarse a cabo desde diversos puntos de refe-
rencia: las aguas subterráneas como recurso, aprovechamiento, contaminación, captación,
distribución, calidad, sobreexplotación, políticas, planificación, salinización, emplazamien-
tos, control, abastecimientos, recarga artificial... etc. Su estudio es, por tanto, interdisciplinar,
ya que ha sido y es analizado y estudiado por varias ciencias tales como Geología, Física,
Química, Geografía, Ciencias Ambientales, Medicina ó Ingenierías.
El aprovechamiento de las aguas subterráneas ha sido, en las últimas tres décadas, progre-
sivo e intenso y esto ha despertado aún más el interés científico en este tema. Basta con buscar
bibliografía relacionada con las aguas subterráneas para comprobar el gran volumen de libros,
artículos y revistas publicadas, sin olvidar otros documentos de formato digital como CD –
ROM. Aunque la mayoría de los registros encontrados pertenecen a los tres últimos decenios
del siglo pasado, existen también aportaciones anteriores, como Les eaux souterraines: recher-
che captage et purification, de Chalon, publicación de 1913, La recherche des eaux souterraines,
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obra de Pali de 1932, y posteriormente Hydraulique souterraine de Schneebeli de 1966,
Hydrogéologie y Les eaux souterraines de Schoeller, de 1959 y 1962 respectivamente. Todos ellos
con un denominador común: son publicaciones francesas. En cuanto a publicaciones españo-
las destaca D. M. Ramón Llamas Madurga, director del proyecto Aguas Subterráneas de la
Fundación Marcelino Botín y autor de El agua subterránea como recurso económico-ecológico y
como agente geológico, Las aguas subterráneas en la política hidráulica española, ambas de los años
80, y otras recientes como El uso sostenible de las aguas subterráneas de 2000, ó Aguas
Subterráneas: retos y oportunidades, de 2001 junto a otros autores. También es imprescindible
citar a D. Emilio Custodio, director general del Instituto Geológico y Minero de España, con
artículos como Datación de aguas subterráneas en el delta del río Llobregat de 1969, Recarga artifi-
cial de acuíferos de 1986, y libros como Groundwater problems in coastal area, de 1987 ó Hidrología
subterránea y La evaluación de la recarga a los acuíferos en la planificación hidrológica de 1983 y
1997 respectivamente, ambos junto a D. Ramón Llamas Madurga.
Son también de gran importancia los numerosos congresos nacionales e internacionales
que se han realizado en torno a este tema, sirva como ejemplo: «XXth Congress of the IAH:
Hidrogeology for the development; XXe Congress de la AIH: Hydrogeologie pour le develop-
pement; XX Congresso dell’AIH Idrogeologia pier lo sviluppo», de la Asociación
Internacional de Hidrogeólogos, celebrado en Roma en abril de1987; «Jornadas Técnicas
sobre Aguas Subterráneas y Abastecimiento Urbano», organizadas por el Club del Agua
Subterránea del Instituto Tecnológico Geominero de España, en Madrid, «Curso
Internacional sobre Geoquímca y Contaminación de las Aguas Subterráneas», celebrado en
junio de 1981 en Madrid, «Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas», de la Associação
Brasileira de Águas Subterrãneas, que tuvo lugar en Brasilia, en noviembre de 1986, «Las
aguas subterráneas : importancia y perspectivas», jornadas organizadas por el Instituto
Tecnológico Geominero de España y por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, en 1993 en Madrid, ó «Jornadas sobre el Libro Blanco de las Aguas
Subterráneas», 1995 en Madrid, entre otros.
Es destacable también las tesis relacionadas con las aguas subterráneas, entre las que se
encuentran, entre otras, algunas leídas en la Universidad Complutense de Madrid (Iglesias
López 1978, Marcos Cuadrado 1980, Miguez Marín 1980, Castaño Castaño 1985, Hidalgo
Moreno 1986, Bustamante Gutiérrez 1987, Rodríguez García 1998, Hernández García
2000).
Existen también numerosas direcciones de Internet entre las que se encuentran: Instituto
Geológico y Minero de España: Biblioteca y Centro de Documentación www.igme.es,
Ministerio de Ciencia y Tecnología www.mcyt.es, Ministerio de Medio Ambiente
www.mma.es, AIH – Grupo Español http://caminos.udc.es/grupos/hg/aih-ge.htm, Fundación
Centro Internacional de Hidrología Subterránea (FCIHS) www.fcihs.org, Fundación
Marcelino Botín Proyecto Aguas Subterráneas www.fundacionmbotin.org, Environmental
Protection Agency www.epa.gov, y Ground Water Protection Council www.gwpc.org.
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Pero después de haber analizado la bibliografía disponible, es indispensable hacer una
pequeña síntesis sobre las aguas subterráneas, comenzando en primer lugar por su definición,
en principio es algo simple: «es el agua existente bajo la superficie del terreno», este agua sub-
terránea se desplaza lentamente por los acuíferos, que son «aquellas formaciones geológicas
capaces de almacenar y transmitir el agua a través de ella en cantidades significativas, de modo
que pueda extraerse mediante obras de captación». Según D. Bernardo López-Camacho y
Camacho «puede afirmarse que en España hemos heredado dos sistemas fundamentales de
aprovechamiento de aguas, el romano, basado en la derivación de aguas superficiales o el apro-
vechamiento de manantiales por medio de grandes obras públicas, y el árabe, basado en la cap-
tación de aguas del subsuelo por medio de minas o galerías y pozos».
Para exponer los principales problemas en el uso de las aguas subterráneas en España cito
de nuevo a D. Bernardo López-Camacho y Camacho, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
quien en «Aspectos históricos relacionados con la gestión de las aguas subterráneas en
España: de los mayas árabes al Plan Hidrológico Nacional» (1999), hace un pequeño resumen
de dichos problemas, que son: la salinización de acuíferos costeros, la afección de zonas húme-
das, la sobreexplotación de acuíferos y la contaminación de las aguas subterráneas. La explota-
ción intensa de los acuíferos puede originar la penetración de tierra en el agua marina empe-
orando por tanto la calidad del agua extraída, las explotaciones del arco mediterráneo cuyas
extracciones van destinadas a la agricultura, núcleos urbanos y zonas turísticas han provocado
problemas de intrusión marina en mayor o menor grado. Importantes pérdidas de las super-
ficies de humedales tienen su origen en la explotación de las aguas subterráneas, como las
marismas del Guadalquivir, o la cuenca del Guadiana. La sobreexplotación de acuíferos es uno
de los mayores daños medioambientales de la utilización de las aguas subterráneas, según el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico «se considerará un acuífero sobreexplotado o en
riesgo de estarlo cuando se está poniendo en peligro inmediato la subsistencia de los aprove-
chamientos existentes en el mismo, como consecuencia de venirse realizando extracciones
anuales superiores o muy próximas al volumen medio de los recursos anuales renovables, o que
se produzca un deterioro grave de la calidad del agua». Finalmente la contaminación de las
aguas subterráneas supone el mayor problema y una de las principales preocupaciones de los
países del norte de la Unión Europea, que basan más del 50% de sus abastecimientos en dichas
aguas.
Actualmente las aguas subterráneas en España, según la Memoria del Anteproyecto del Plan
Hidrológico Nacional, representan un 25% del total suministrado para usos urbanos, cifra
inferior a los abastecimientos de aguas superficiales. El mayor uso de las aguas subterráneas en
abastecimientos se lleva a cabo, en general, en poblaciones inferiores a 50.000 habitantes. Si
analizamos la utilización del agua subterránea en abastecimientos urbanos por cuencas hidro-
graficas, observamos que en los archipiélagos se tiende a cubrir practicamente la totalidad del
consumo con aguas subterráneas, Baleares 95% y Canarias 100%, que se completa con activi-
dades desaladoras, en las cuencas del Júcar y del Sur la población abastecida con esta aguas se
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sitúa en torno al 50%, los porcentajes de utilización más bajos los encontramos en las cuencas
del Tajo (7%) y del Segura (5%). Por provincias son importantes los volúmenes consumidos en
Barcelona, Jaén, Alicante y Valencia; entre las cuatro superan el 20% del total abastecido con
aguas subterráneas. Entre los municipios destaca el de Castellón, con todo el suministro urba-
no cubierto por aguas subterráneas, a continuación se sitúa Almería, donde el 80% del abaste-
cimiento proviene de acuíferos.
Las estadísticas oficiales sobre superficies en regadío, elaboradas por el Ministerio
deAgricultura, Pesca y Alimentación por términos municipales, no diferencian esas superfi-
cies según el origen del agua, superficial o subterránea. Se carece, por tanto, de información
fiable que permita determinar la situación de las zonas regadas con aguas subterráneas.
Finalmente, en lo relativo al uso industrial, la mayor utilización del agua subterránea no
conectada a redes urbanas corresponde a las cuencas del Júcar, Ebro e internas de Cataluña.
Para concluir sólo queda decir que a pesar de los actuales problemas de las aguas subterrá-
neas, las oportunidades que ofrece son muy significativas y además las tecnologías disponibles
son mayores que en épocas pasadas. Las investigaciones, como he indicado anteriormente, son
amplísimas y aumentan cada día. Aún queda mucho por hacer, no sólo desde un punto de vis-
ta científico sino también en el ámbito de la educación medioambiental que supone una asig-
natura pendiente en nuestro país pero que es posible aprobar algún día.
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